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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
komposisi bahan dengan menggunakan fraksi berat serat kelapa, serbuk 
baja, serbuk tembaga dan resin phenolic terhadap kekerasan dan 
keausan dari spesimen kampas kopling dan membandingkannya dengan 
kampas kopling X. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat kelapa, 
serbuk baja, serbuk tembaga, yang telah disaring 60 mesh dan resin 
phenolic. Bahan ini dicampur kemudian dipress  dengan beban  4 Ton 
selama 60 menit. Setelah mencapai holding time yang diinginkan, dies 
(cetakan) dimasukkan kedalam sintering dengan suhu 800C selama 40 
menit dan spesimen dikeluarkan dari cetakan. Setelah didapat tiga 
spesimen kampas kopling variasi serbuk baja,dan serbuk tembaga,  lalu 
dilakukan proses pengujian keausan dengan standart ASTM D 3702-94 
dan pengujian kekerasan Brinell dengan standart ASTM F 1957-99 
kemudian dilakukan foto makro untuk melihat kepadatan dan sifat masing-
masing bahan penyusun spesimen kampas kopling.  
           Hasil pengujian yang dilakukan meliputi uji keausan dan uji 
kekerasan Brinell menunjukan bahwa komposisi bahan dengan 
menggunakan fraksi berat serat kelapa sebesar 20 %, dan serbuk baja 
sebesar 20 %, serbuk tembaga 40%, resin Phenolic 20% didapat harga 
kekerasan 4,080 Kg/mm2, harga keausan uji kering 0,14 mm/jam, dan 
harga keausan uji basah pengaruh oli 0,16 mm/jam. Sehingga mendekati 
kampas kopling X yaitu dengan harga kekerasan3,974 Kg/mm2 harga 
keausan uji kering sebesar 0,15 mm/jam dan harga keausan uji basah 
pengaruh oli sebesar 0,20 mm/jam. 
 
Kata kunci : Kampas kopling, Serat kelapa, Serbuk Baja, Serbuk 
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BHN = Harga kekerasan spesifik     (kg/mm2) 
P       = Tekanan       (Kg/mm2) 
D       = Diameter indentor      (mm) 
d        = Diameter jejak      (mm) 
µ        =  Koefisien gesek       
A        =  Luas kampas      (mm
2) 
ro        =   Radius luar injakan kampas kopling    (mm) 
ri        =   Radus tengah injakan kampas kopling  (mm) 
T        =   Torsi       (rpm ) 
n        =   Putaran       (rpm)
 
        =   Daya       (watt) 
Ω = Omega 
F = Gaya       (Kg) 
     = Efisiensi luas kampas kopling  
 = 3,14 
V = Tegangan       (volt) 
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